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La poesía de Luis Alberto de Cuenca es una fiesta, que permite entrar 
en un mundo caleidoscópico, forjado genialmente con ingredientes muy 
diversos. Una definición válida para la poética cuenquista está en las 
«mañanas triunfantes», una etiqueta que aúna intertextualidad, amor con 
su poco de picante y humor del bueno, que constituyen algunos de los 
rasgos mayores de este «poeta para todos los tiempos». Para dar inicio a la 
Biblioteca Crítica Luis Alberto de Cuenca, esta gavilla de estudios examina 
aspectos muy variopintos de su poesía, desde la presencia del arte y el cine 
hasta el papel de la Biblia, la ciencia-ficción, la cuestión de la reescritura, 
etc. Y es solo el principio: to be continued.
Adrián J. Sáez es doctor por la Universidad de Navarra, ha tra-
bajado en la Universität Münster (Alemania) gracias al Premio 
Horstmann y actualmente es profesor de literatura hispánica en la 
Université de Neuchâtel (Suiza). Se ha interesado principalmente 
por el Siglo de Oro (Calderón, Cervantes, Lope, Quevedo, etc.) y 
la relación entre la literatura y el arte, la geografía y la diplomacia, 
entre otras cosas. Algunas de sus publicaciones son El ingenio del 
arte: la pintura en la poesía de Quevedo (2015) y las ediciones de 
las Poesías (2016) y La tía fingida (2018) de Cervantes. Tiene en 
prensa la monografía Godos de papel: identidad nacional y rees-
critura en el Siglo de Oro y sendas ediciones de la Información 
de Argel y los Entremeses de Cervantes. Con este libro salta a la 
poesía de los siglos xx-xxi de la mano de Luis Alberto de Cuenca.
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